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STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
A L IEN REGISTRATION 
0 · ./1_ 4o1~ , Maine 
. Date .. .... .... ... ..... . .... ..... / .. f?X .. .... /f #J 
N ame ..... ~ ~rt_ ~fr, ... ....... .................................... ... ... ................... . 
Street Address ............... .. ............ .......... .............. ... .... ....... ........ ........ ............... ......... ......... ................................... ........ .... . 
f:!; ••• ~ T $,LU;' /) _) a.Ae_ }it.e_ ~ own .. ..... Gq,;. / ... L.L ..... Q.l ..................... -I .................... ..... ... .......... .......... ...... .... .. ........ ... .... .. .. ....... . 
How lon g in United States ..... ....... f .f;._A& ......... .............. How long in M aine ... 'J!f.;~. 
Botn in 73,t;/;_ 7/~. '!il#.1...... Date of Bhth ~rz~ ... 
lf married, how many children .. ..... ...... .... 7-................... .. .. .. .......... .. 0 ccupation . ... /J..1..~4?.(f..€(r. .. .... .... . . 
N,(P~,~!n:'::f/~i;" ....... .. (~~bJ .... ! .~bl:: ... ~ .'lf~ .............. ... 
Add,ess of employee ........ ...... ........ ~ . ~ ···········~ ······· ···· ········ ······· ·· ···· ··············· ······ 
English ............. Jf.9.. ........... .... Speak. ... ..... 1..€ .. ~ ................. Read .... ... . !!.9.. ....... ............ Writ; .... «.~ .................... . 
---Other languages ... .. .. . ~tf'.#../Y. .. l;.tf. ........................... .. .. ...... ............. ......... .. ........... .. ....... .......... ............................ . 
H ove you made application foe cith enship? ... ... .. JE.'§ ............... V1,1.1) ........ .. ... .. ........ ,.. .. ·· 
Have you ever had military service?. ...... ... ....... ........ .!{'?..!.Y.£. ..... ...... .. ..................... ............. ........................... ..... . 
If so, where? .... ... .. ........ .... .. ............. .. ........ .... ........... ............ When? ... ... .. ... .. ..... !:'../. .~ ........... .... ..... .. .... ...... ... .. .. .... .......... . 
. Cilvtx o:f~ 
1 
\ Signature .... ...... ..... ........ .... ...... .. .... ............... .. ......... ... ....... .. .......... . 
/ l, • , ~ 111'11?1\ 
Witnes.s .. ...... ~ ........ .. .. .......... 7 ... }r/, ;- ;'o 111 R Ii K : 
~rrL)/ 
